


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































岩宮恵子 フツーの子の思春期－心理臨床の現場から 岩波書店 ２００９
河合隼雄 隠れキリシタン神話の変容過程 河合隼雄 物語と人間の科学 岩波書店 １９９３ ８４－１３６
臨床心理学の実践教育における今日的課題 ――「型」へのコミットメントから「主体的な」コミットメントへ――
―１９６―
河合隼雄 ユング心理学と仏教 岩波書店 １９９５
河合隼雄 易行と難行 河合隼雄 しあわせ眼鏡 海鳴社 １９９８ ８９－９２
河合俊雄 はじめに －発達障害と心理療法 河合俊雄編 発達障害への心理療法的アプローチ 創元社
２０１０a ５－２６
河合俊雄 対人恐怖から発達障害まで －主体確立をめぐって 河合俊雄編 発達障害への心理療法的アプ
ローチ 創元社 ２０１０b １３３－１５４
川畑直人 セラピー力を高めるために －海外で学んだ経験から日本の臨床心理学教育について考える－ 臨
床心理研究 京都文教大学心理臨床センター紀要 １０ ２００８ ８７－９２
熊倉功夫 型の厳密性とゆらめき －茶書『南方録』にみる型の特質－ 源了圓 編 型と日本文化 創文社
１９９２ ７１－９３
老松克博，太田清史，田中かよ子 『天地始之事』を通してみた，キリシタンの精神歴史学的研究 日本病跡
学会雑誌 ４４ １９９２ ６９－７８
下山晴彦 心理臨床の発想と実践 岩波書店 ２０００
下山晴彦 臨床心理実習の理念と方法 下山晴彦編 臨床心理学全書４ 臨床心理学実習論 誠信書房 ２００３
２－３６
滝川一廣 新しい思春期像と精神療法 金剛出版 ２００４
山中康裕，伊藤良子，河合俊雄，岸本寛史，平松清志 箱庭療法と解釈 箱庭療法学研究 ２４（１）２０１１ １１７
－１２８
山下一夫 生徒指導の知と心 日本評論社 １９９９
参考文献
前田重治 「芸」に学ぶ心理面接法 －初心者のための心覚え 誠信書房 １９９９
前田重治 芸論からみた心理面接 －初心者のために 誠信書房 ２００３
今 田 雄 三
―１９７―
This paper points out the problems of beginner students practicing clinical psychology, and suggests
some solutions. Beginners are prone to make mistakes influenced by the way of thinking such as “modifi-
cation of nature in accepting different cultures”, and “igyo−sei of cultures emphasizing mannerism”. Intro-
ducing concepts of “independent commitment”, and “redundancy” is necessary in educational settings of
training clinical psychologist.
Present Issues in Educational Practice of Clinicalpsychology
−from “Mannerism” to “Independence”−
IMADA Yuzo
―１９８―
